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Основи медичних знань та охорони здоров’я : навчально-методичний 
посібник для студентів факультетів фізичного виховання і спорту вищих 
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Представлено теоретичний та практичний матеріал у вигляді 
практичних та лабораторних занять за основними розділами охорони 
здоров’я, серед яких є наступні: анатомо-фізіологічні особливості організму 
(в тому числі й з врахуванням періодів життєдіяльності), найбільш поширені 
захворювання (у розрізі органів та систем), надання невідкладної допомоги 
на дошпитальному етапі при найбільш загрозливих для життя ургентних 
(невідкладних) патологічних станах тощо. Запропонований матеріал 
ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях із врахуванням принципів 
доказової медицини, відповідає затвердженим Протоколам лікування за 
основними нозологіями. Посібник має велику кількість наочного матеріалу, 
який допомагає у засвоєнні матеріалу. Для аналізу закріпленого матеріалу 
студенту запропоновано тестовий контроль. Значна кількість матеріалу 
стосується порушень опорно-рухового апарату. У посібнику наявні зразки 
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